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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaides y 
Secretarlos reciban los números de 
BOLETÍN, disoondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
\E PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas «ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgad o á 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p' stal, 
deben ser anunciados por carta u ofic o a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 ó t 
Abril de 1859) 
S 
Administración Municipal i 





EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEDRA-
DAS DURANTE EL PRIMER TRIMES-
TRE DEL AÑO DE 1939. 
Sesión de 2 de Enero de 1939 
Bajo la Presidencia de D . Fernan-
do González Regueral, con asisten-
cia de 7 Sres. Gestores, previa con-
vocatoria en forma legal, se ab r ió la 
sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos. 
Se aprueba el extracto de acuer-
dos adoptados por la Corporac ión 
municipal en las sesiones celebra-
das durante el cuarto trimestre del 
año de 1938, remitiendo al Gobier-
no civi l , a los efectos legales. 
Queda autorizada D.a Concepc ión 
Rodríguez, para dedicar al servicio 
púb l ico u n au tomóvi l , ma t r í cu l a j 
L E . n ú m e r o 2.583, marca Fiat. 
Se autoriza a D. Maximino Arias i 
i 
Tascón , para elevar un piso en su 
casa de las calles de Rafael María | 
de Labra y Federico Echeva r r í a . 
Se aprueba la l iqu idac ión final de 
las obras de pav imen tac ión de la | 
calle d e Renueva, q u e importa j 
44 578.94 pesetas, cuya cantidad será | 
abonada al contratista de las mis-! 
mas, D. Francisco F e r n á n d e z Me-' 
néndez . 
Igualmente se aprueba la Memo-
ria de obras de pav imen tac ión rea-
lizadas en el pasado a ñ o de 1938 y 
el pad rón rectificado de contribu-
ciones especiales sobre la misma. 
Se acuerda conceder la vecindad 
a D. Miguel Carbajo García y fa-
mi l ia . 
La Corporac ión quedó enterada 
del resultado del anál is is de las 
aguas. 
Se aprueban los informes reca ídos 
en los recursos interpuestos contra 
el presupuesto del a ñ o actual por 
D. José Labayen, en represen tac ión 
de la Sociedad Electricista de León 
y varios íunc iona r ios municipales, 
en cuyos d ic t ámenes se desestiman 
los recursos, los cuales se r emi t i r án 
al l i m o , Sr. Delegado de Hacienda 
para su reso luc ión definitiva. 
Se acuerda hacer constar la gra-
t i tud hacia el Arquitecto Sr. Cañas , 
por el celo, entusiasmo y acierto 
con que ha d e s e m p e ñ a d o el cargo 
de Arquitecto y el cuai ha cesado ai 
servicio de la Corporac ión . 
Se levantó la sesión a las 20. 
Sesión de 9 de Enero de 1939 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do González Regueral, Alcalde-Pre-
sidente, con asistencia de 9 señores 
Gestores, previa convocatoria en for-
ma legal,se ab r ió la sesión a las 19,10. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios pagos. 
Se autoriza a D . Pedro Gago, para 
construir un sepulcro en sepultura 
I de la nueva Necrópol is , satisfacien-
¡ do los arbitrios bajo un presupuesto 
i de dos m i l pesetas. 
{ Se aprueban los pliegos de condi-
\ clones para el transporte de carnes 
y suministro de leche a la inst i tu-
j c ión «Gota de Leche», facul tándose 
a la Alcaldía para anunciar los 
oportunos concursos. 
Queda autorizada D.a Froilana 
Bermejo, para construir un ramal 
de alcantarilla desde la casa n ú m e -
ro 2 de la callé del Parque, hasta el 
colector genera!, hac iéndose l a s 
obras por su cuenta y ex imiéndo la 
del arbi tr io de alcantarillado por 
un tiempo igual al de valorac ión de 
la c a n t i d a d invertiva en dichas 
obras. 
Se acuerda ratificar durante el pre-
sente año, los nombramientos he-
chos de personal eventual o interi-
no que presta servicios en la Cor-
porac ión . 
La Corporac ión quedó enterada 
del anál is is favorable de las aguas. 
Se acuerda declarar Huésped de 
Honor durante su permanencia en 
esta capital, a la Delegada Nacional 
de la Sección Femenina de Falange 
Españo la Tradicionalista y de las 
J. O. N. S., Srta. Pilar Pr imo de 
Rivera. 
Se autoriza a D. Julio Gutiérrez 
Suárez, para dedicar.al servicio pú-
blico un au tomóvi l marca Fiat, ma-
t r ícula L E . n ú m e r o 1.317. 
Se levantó la sesión a las 19,55. 
Sesión efe 16 de Enero de 1939 
Bajo la Presidencia de D. S imón 
de Paz, Segunde Vicepresidente de 
la Comis ión Gestora, con asistencia 
de 8 Sres. Gestores, previa convoca-
toria en forma legal, se abr ió la se-
sión a las 19,15. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corpo rac ión 
enterada del estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios pagos. 
Se acuerda quedar enterada de la 
estadíst ica d e trabajos realizados 
por el Laboratorio munic ipa l du-
rante el pasado raes de Diciembre. 
Queda autorizado D. Tirso Mar-
tínez, para dedicar al servicio pú-
blico un au tomóvi l marca Grean 
Paig, mat r ícu la MU. n ú m e r o 6.594. 
Se autoriza a D. Manuel González 
Mayoral, para hacer la acometida a 
la alcantarilla general desde la casa 
n ú m e r o 3 de la calle de Ramiro 
F. Balbuena, y a D.a Camila Morán, 
pa^a cerrar su finca sita en la calle 
del Burgo Nuevo, n ú m e r o 29, apro-
p iándose la parcela sobrante de la 
vía públ ica frente a dicho solar para 
dejarlo en la línea oficial, previo el 
pago de 470,40 pesetas a que ascien-
de el valor del mismo, según tasa-
ción y medic ión hecha por el señor 
Arquitecto 
Se aprueba una proposic ión de la 
Alcaldía para el otorgamiento del 
poder general jud ic ia l a favor de 
varios Procuradores, con el fin de 
que representen a e s t e Ayunta-
miento. 
Se levantó la sesión a las 20. 
Sesión de 23 de Enero de 1939 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do González Regueral, Alcalde-Pre-
sidente, con asistencia de 7 señores 
Gestores, previa convocatoria en for-
ma legal,se ab r ió lases ión a las 19,10. 
I Se aprueba el acta de la sesión an-
terior y a pet ición del Sr. Aguado, se 
acuerda conste en acta el entusias-
mo y adhes ión que siente la Corpo-
rac ión hacia el Caudillo milagroso 
y Ejérci to, por los continuos éxitos 
en tierras Catalanas, t r a s l adándose 
al Excmo. Sr. Gobernaror mi l i ta r de 
esta provincia el acuerdo para co-
¡ nocimiento del General ís imo. 
| Se q u e d ó enterada del estado de 
fondos, a p r o b á n d o s e varios pagos. 
i Se concede au tor izac ión a D. Ma-
j nuel Diez y D. José Puente, para 
I dedicar al servicio púb l i co un auto-
• móvil cada uno de ellos. 
! Se aprueba la cuenta general del 
j presupuesto de 1938 y las relaciones 
i de deudores y acreedores y su i n -
corporac ión al presupuesto ordina-
í r io para unir al refundido del pre-
! senté a ñ o de 1939. 
j De conformidad con el reconoci-
miento practicado por el Sr. Médico 
Decano de los servicios de la Bene-
ficencia municipal , al peón de Jar-
I d iñes D. Manuel Tascón Sierra, se 
, acuerda declararle excedente. 
! La Corporac ión quedó enterada 
de los oficios del l i m o . Sr. Delegado 
i de Hacienda aprobando las modif l-
I caciones en varias Ordenanzas mu-
nicipales para exacciones en el ac-
! tual ejercicio; desestimando la re-
j c l amac ión formulada por Electricis. 
ta de León contra el presupuesto y 
¡e s t imando la r ec l amac ión de varios 
funcionarios municipales contra el 
mismo, aco rdándose transcribir al 
Gerente de la Sociedad Electricista 
la resolución dada por el l imo , señor 
Delegado y recurrir ante el Tr ibuna l 
provincial de lo contencioso-admi-
nistrativo en cuanto a la percepción 
de quinquenios que se estiman por 
' dicho Delegado deben percibir los 
funcionajios, c o m u n i c á n d o s e e s t e 
acuerdo al Letrado Asesor de la 
Corpoi ación a los efectos de enta-
blar el recurso. 
Se autoriza a D.a Petra Diez de la 
Peña , para abrir y reformar huecos 
en su casa de la Plaza Mayor núme-
ro 28, y a D. Pr imi t ivo Pérez, para 
d iv id i r la caseta que lleva en arrien-
do en el Mercado de Abastos, seña-
lada con el n ú m e r o 3, para mejor 
desarrollo de su industria. 
La Corporac ión quedó enterada 
de los oficios del Excmo. Sr. Gober-
nador c iv i l y Alcalde de La Bañeza, 
agradeciendo a la Corporación y fe-
l ic i tándola por haber cooperado el 
personal del servicio de Incendios 
con gran riesgo y entusiasmo a los 
trabajos de salvamento con motivo 
de las inundaciones en el pueblo de 
Nogarejas, interesando del Jefe de 
los servicios se faciliten al excelen-
t ís imo señor Gobereador c iv i l , rela-
ción de los qne m á s se hayan dis-
tinguido para si procediere propo-
nerlos para una recompensa, acor-
dándose asimismo conste en acta la 
satisfacción de la Corporac ión hacia 
estos funcionarios y obreros. 
Se aprueban varios padrones de 
arbitrios para el actual ejercicio, 
a co rdándose su exposición al públi-
co por el plazo legal. 
Se autoriza a D. Apello Diez Va-
llinas, para hacer la cometida a la 
alcantarilla, desde su casa sita en la 
calle de San Lorenzo, n ú m e r o l , d u ' 
pilcado. 
Se levantó la sesión a las 20,10. 
Sesión de 30 de Eneio de 1939 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de 9 Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,25. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando enterada la Cor-
porac ión del estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios pagos. 
Se aprueba un reconocimiento de 
crédi tos y la cuenta anual de opera-
ciones. 
Se autoriza a D. Patrocinio Gon-
zález Blas, para dedicar al servicio 
un au tomóvi l marca Fiat, matrícula 
L E . n ú m e r o 3.156. 
De conformidad con los informes 
respectivos de la Comisión de Obras 
se autoriza a D. Leopoldo Carrillo, 
D. Isacio Miguélez y D. Francisco 
Presa, para realizar diferentes obras. 
Se acuerda felicitar al leonés don 
Víctor Felipe Martínez, Capitán de 
Legión, por haber sido el primero 
que hizo su entrada en Barcelona, 
al ser liberada por las tropas del 
• J 
Caudillo y ser designado para el 
cargo de Alcalde de dicha capital, 
consignándose en acta la satisfac-
ción de la Corporac ión . 
La Corporac ión quedó enterada 
del anál is is favorable de las aguas. 
Se levantó la sesión a las 20. 
Sesión de 6 de Febrero de 1939 
Bajo la Presidencia de D. José 
Aguado, Primer Vicepresidente, con 
asistencia de 7 Síes. Gestores, previa 
convocatoria en forma legal, se ab r ió 
la sesión a las 19,10. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose la d i s t r ibuc ión de éstos 
para el presente mes y varios pagos. 
Por haber quedado desiertos los 
concursos de suministro de leche a 
la inst i tución Gota de Leche y trans-
porte de carnes desde el Matadero a 
los despachos, se acuerda facultar a 
la Alcaldía para modificar las con-
diciones de a m b o s concursos y 
anunciarlos nuevamente. 
De conformidad con los informes 
emitidos por el Sr. Arquitecto mu-
nicipal y Comisión de Obras, se au-
toriza a los señores siguientes para 
realizar diferentes obras; a D. Teófi-
lo Diez, a D. José Qu indós , a D. Ci-
priano García Lubén , a D.a Elena 
Rodríguez Barrios y D.a Rosa García. 
Se aprueba el proyecto de alinea-
ción y u rban izac ión de la Plaza de 
San Fiancisco, a c o r d á n d o s e su ex-
posición al público por el plazo le-
gal, e informe de la Jefatura de 
Obras Públ icas . 
Se autoriza a D. Vicente Ortega, 
para dedicai al servicio púb l i co un 
automóvil marca Plymohut, ma-
trícula M. n ú m e r o 44.467. 
Se autoriza a D. Cesáreo y José 
Lobato, para construir un ramal de 
alcantarilla en la calle en la.Serna; 
se concede al Guardia munic ipa l 
D. Daniel Bajo, un anticipo de dos 
mensualidades que reintegra en diez, 
se accede a lo solicitado por los pro-
veedores de la ieche y carne con 
destino a la Casa de Beneficencia, 
solicitando aumento en el precio del 
suministro, se concede a los hijos 
del empleado de Consumos D. Ni -
colás Fe rnández , las pagas de luto 
reglamentarías y se acuerda conce-
der la j ub i l ac ión a las Matronas de 
Consumos D.:' Antonia Gutiérrez y 
Lucía Sanios, con el haber pasi 
vo que por el n ú m e r o de años servi-
dos las corresponde. 
Se levantó la sesión a las 19,45. 
Sesión de 13 de Febrero de 1939 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de 9 Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,20. 
Se apsueba el acta de la sesión an-
terior, quedando enterada la Corpo-
rac ión del estado de fondos y apro-
b á n d o s e varios pagos. 
Se autoriza al Sr. Administrador 
de la Casa de Beneficencia para ad-
qu i r i r a r t ícu los con destino a la 
misma y al Sr. Deposi tor ío para ad-
qui r i r sellos municipales de diferen-
tes precios. 
Quedan autorizados D. Martinia-
no F e r n á n d e z , D. Paulino Herrero y 
D. Florencio Redondo, para dedi-
car un au tomóv i l cada uno de ellos 
al servicio públ ico . 
De conformidad con los respecti-
vos informes emitidos por el señor 
Arquitecto municipal y Comis ión 
de Obras, se autoriza a los señores 
siguientes para realizar diferentes 
obras; a D. Celestino Oliden, don 
Constantino, D. Manuel García, don 
Maximino Arias Tascón , D. José 
Gómez, D. Rosendo López y D. Lo-
renzo Rayón. 
Dada lectura de un oficio del 
l imo . Sr. Obispo participando el fa-
llecimiento del que fué glorioso 
Pontífice, Pío X I , se acuerda hacer 
constar en acta ^u profundo senti-
miento, a c o r d á n d o s e asistir en Cor-
porac ión a los funerales que se ce-
lebren en la S. I . Catedral y acudir a 
con t i nuac ión de celebrada esta se-
sión, al Palacio Episcopal para tes-
t imoniar al l imo . Sr. Obispo el pé-
same de la Corporac ión y el de] 
pueblo de León, rezándose seguida-
mente un Padre nuestro por el alma 
de S. S. P ío X I . 
La Corporac ión quedó enterada 
de la estedística de trabajos del La-
boratorio munic ipal durante el pa-
sado mes de/Enero y del anál i s i s de 
las aguas del abastecimiento de la 
poblac ión . 
Se levantó la sesión a las 20,05. 
Sesión de 20 de Febrero de 1939 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de 7 Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,15. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos. 
Queda autorizado el Sr. Comisa-
rio del Rastro-Matadero, para ad-
qu i r i r doce poleas con destino al 
mismo, cuyo importe aproximado 
ascenderá a la cantidad de doscien-
tas pesetas cada una. 
Se aprueba el reconocimiento de 
varios crédi tos . 
Leída una c o m u n i c a c i ó n del ilus-
t r í s imo señor Presidente del T r i b u -
nal de lo Contencioso-administrati-
vo provincial , se acuerda por una-
n imidad ratificar el escrito del Abo-
gado Asesor de la Corporac ión en el 
que solicita la suspens ión de la tra-
mi tac ión del ^pleito contencioso ad-
ministrativo interpuesto por la So-
ciedad Electricista de León y comu-
nicárselo al Presidente de dicho 
Tr ibuna l para que surta sus efectos. 
Se concede autor izac ión a D. Es-
teban González para hacer la aco-
metida a la alcantarilla desde su 
casa sita en la calle del Burgo Nue-
vo, n ú m e r o 33. 
Se aprueba una acta de recepción 
provisional de obras de pavimenta-
ción de varias calles y otra de re-
cepción definitiva de obras de riego 
de emuls ión asfáltica de vías púb l i -
cas de esta ciudad, realizadas am-
bas por el contratista D. Francisco 
F e r n á n d e z Menéndez. 
La Corporac ión quedó enterada 
del anál is is de las aguas del abaste-
cimiento. 
Se autoriza a D. Secundino del 
Arbol , para reformar huecos en la 
casa de su propiedad sita en la calle 
de las Huertas, n ú m e r p 8. 
Se levantó la sesión a las 19,45. 
Sesión de 27 de Febrero de 1939 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de 6 Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
! se ab r ió la sesión a las 19,25, 
! Se aprueba el acta de la sesión an-
I terior, quedando la Corporac ión en-
! terda del éstado de fondos y apro-
i bándose varios pagos. 
Se autoriza a D, Nicanor García 
Alvarez, para dedicar al servicio pú-
blico un au tomóvi l . 
De conformidad con los informes 
emitidos por el Sr. Arquitecto m u -
nicipal y Comisión de Obras, se au-
toriza a D. Saturnino Diez, 13. Emi-
l io Diez y D. Luciano Fe rnández , 
para realizar diferentes obras. 
La Corporac ión quedó enterada 
del anál is is favorable de las aguas 
del abastecimiento. 
Dada cuenta de una instancia de 
D. Felipe González Barrio, solicitan-
do se dé el nombre del General Ba-
lanzalegui a la Plazoleta existente 
entre el Teatro Principal y antiguo 
Casino Leonés, y teniendo en cuenta 
que la Orden del Ministerio del In -
terior de 13 de A b r i l de 1938, deter-
mina que solamente en nuevas ca-
lles que se abran se podrá honrar la 
memoria de hombres ilustres, se 
acuerda no poder accederse a la pe-
tición y tenerla en cuenta para 
cuando se abran nuevas calles en la 
zona del ensanche dar a una la de-
n o m i n a c i ó n que interesa. 
Se levantó la sesión a las 20. 
bándose varios pagos y la distribu-
ción de fondos del presente mes. 
De conformidad con los informes 
del Sr. Arquitecto municipal y Co-
misión de Obras, se autoriza a los 
señores siguientes para realizar dife-
rentes obras: a D. Ignacio Vidal , don 
Doroteo Encina, D. Alejandro Vivar, 
D. Félix García y D. T o m á s Tascón . 
Se concede al Guardia municipal 
D. Ricardo Muñiz, un anticipo de 
350 pesetas reintegrable en diez men-
sualidades. 
Se acuerda la agregación al Pa-
drón de pobres de 85 solicitantes 
que r eúnen las debidas condiciones 
exigidas. 
Se levantó la sesión a las 20,15. 
Sesión del 20 de Marzo 
Bajo la Presidencia de D, Fernan-
do G. Reguera!, Alcalde-Presidente 
con asistencia de diez señores Ges-
tores, previa convocatoria en forma 
legal, se abr ió la sesión a las 19. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporación en-
terada del estado de fondos, apro-
bándose varios pagos. 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de a l ineac ión y urbanización 
de la Plaza de San Francisco, por 
no haberse formulado reclamación 
alguna durante el plazo de exposi-
ción al públ ico. 
Se adjudica definitivamente a don 
Felipe F e r n á n d e z González el servi-
cio de transporte de carnes, con 
arreglo al pliego de condiciones. 
De conformidad con los informes 
emitidos por el Sr. Arquitecto muni-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, i C}P^ y Comisión de Obras, se auto 
Sesión de 6 de Marzo de 1939 
Bajo la Presidencia de. D. José 
Aguado, primer Vicepresidente de la 
Comisión gestora, con asistencia de 
siete señores Gestores, previa convo' 
catoria en forma legal, se ab r ió la 
sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando enterada la Corpo-
rac ión del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos y la estadíst ica 
de trabajos del Labaratorio Munic i -
pal durante el pasadomesdeFebrero. 
Se aprueba el pliego de condicio-
nes de transportes de carnes, con las 
modificaciones que consta en acta. 
Se autoriza a D. Tirso Martínez 
Aguado, para dedicar al servicio 
públ ico un au tomóvi l . 
De conformidad con los respecti-
vos d ic támenes de la Comisión de 
Obras y Arquitecto municipal se 
autoriza a los señores siguientes 
para realizar diferentes obras: a Don 
Angel Escudero, a D.a Carmen F i -
dalgo, a D. Gregorio Otero, a D. Es-
teban Martínez y D. Máximo Mata-
chana. 
Queda sobre la mesa, para su es-
tudio, la instancia de D. J o a q u í n Ló-
pez Robles, solicitando autor izac ión 
para construir los cimientos de un 
edificio en el solar de su propiedad, 
sito en ta calle de Lope de Vega, es-
quina a R a m ó n y Cajal. 
Se aprueba el presupuesto adicio-
nal y d e m á s documentos de amplia-
ción y reforma de la casa Consisto-
r ia l , el cual asciende a la cantidad 
de 26.000,96 pesetas. 
Se levantó la sesión a las 20,10. 
Sesión del 13 de Marzo 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do González Regueral, Alcalde-Pre-
sidente, con asistencia de seis seño-
res Gestores, previa convocatoria en 
forma legal, se ab r ió la sesión a 
las 19,45. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
ter iorl quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos, y apro-
con asisiencia de siete señores Ges-
tores, previa convocatoria en forma 
legal, se abr ió la sesión a las 19,30. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos. 
Se autoriza a D.a Asunción S. F. 
Chicarro, para construir un edificio 
en su solar, sito en las calles de Or-
d e ñ o I I . con vuelta a la Glorieta de 
Guzmán y Avenida de Roma. 
Se acuerda que para tramitar la 
instancia de D. Servando González, 
solicitando construir un garage en 
calle particular con entrada por la 
riza a los señores siguientes, para 
realizar diferentes obras: D. José 
Cimadevilla; D . Víctor González, 
D. Alfredo Soto, D. Pedro Muñoz, 
D.a Rosa Martínez, D. Alvaro Rodrí-
guez Garrido, D. Eulogio Tomé , don 
Lucio Alvarez, D. Miguel Paramio, 
D.a María González y D. Emi l io Hur-
tado. 
Se acuerda que para autorizar a 
D. Miguel Pérez la cons t rucción de 
un a lmacén en calle particular, con 
entrada por la Avenida del Padre 
Isla, presenten los dueños de los te-
rrenos el proyecto de entrada y sa-
lida de dicha calle, con los particu-
Avenida del Padre Isla, debe presen- lares exigidos en los informes del 
tar para la ap robac ión del Ayunta- s.r- Arquitecto municipal y Comi-
miento el proyecto de trazado de d i - sión de Obras. 
cha calle. Se aprueban los padrones de In-
Se acuerda quede sobre la mesa quibnato y Recogida de Basuras del 
las instancias de D.u Aurora Lozano presente año , a n u n c i á n d o s e al pú-
y D. Jesús Pérez, solicitando insta-
ta lac ión de kioscos en la vía públ ica . 
De acuerdo con los informes de la 
Comisión de Hacienda se acuerda 
acceder a la pet ición de los vende-
dores de quincalla con puestos fijos Rodríguez, 
para que se les fije la cuota de una 
peseta diaria por ocupac ión de la 
vía públ ica , as ignándose la de cinco 
pesetas diarias para aquellos que no 
lo sean; desestimar la petición de 
D. Andrés Vinuela, solicitando exen-
ción del arbitr io de solares respecto 
a uno de su propiedad; no poder ac-
cederse a la petición del Sr. Jefe del 
Distrito Universitario, solicitando 
ayuda económica por no existir con-
signación en el presupuesto vigente. 
blico, para reclamaciones, por el 
plazo legal. 
Se acuerda conocer en sesión ex-
traordinaria el expediente instruido 
al funcionario municipal D. Juan 
Vuelven a quedar sobre la mesa 
las instancias de D.a Aurora Lozano 
y D. Jesús Pérez, solicitando insta-
lar kioscos en la vía públ ica . 
Se levantó la sesión a las 19'45. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 16,347 del Monte de Piedad 
. y Caja de Ahorros de León, se hace 
haber pasivo de los dos quintos de a contar de ^ fecha de este anuncio, 
su sueldo. no se presentara rec lamación algu-
Se aprueba un reconocimiento de 
crédi to y la certificación n ú m . 2 de 
las obras de ampl i ac ión y reforma 
de la Casa Ayuntamiento, ejecutadas 
por el contratista D, Manuel Gonzá-
lez Mayoral, que asciende a 31,176,76 
pesetas. 
Se levantó la sesión a las 20,10. 
Sesión de 27 de Marzo 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
na, se expedirá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
Núm, 240,-6,00 ptas. 
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